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ABSTRAK 
Pcnclitian ini bertujuan untuk mengctahui bentuk hubungan 
antara indeks bias zat eair pada kupasan kulit scrat optik dcngan 
cfisiensi maksimum optoisolator. 
Pencntuan efisicnsi maksimum optoisolator dcngan mcngukur 
tcgangan kcluaran optoisolator pada saat bcrnilai maksimum dcngan 
tcgangan masukan yang bcrnilai konstan.lndeks bias zat cnir c1iukllr 
dcngan refraktomcter. 
Hasil pcnclitian diolah dalam bcntuk kurva cfisicnsi maksimum 
optoisolator terhadap indeks bias zat eair. 
Pcrubahan tcgangan kcluaran optoisolator untuk sctiap zat eair 
menunjukkan bahwa indeks bias zat eair pada kupasan kulit serat 
optik mcmpcngaruhi cfisicnsi maksimum optoisolator. 
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